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MOTTO 
                           
7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih". 
(Q.S Ibrahim: 7) 
 
                         
2. Dia-lah yang menciptakan kamu Maka di antara kamu ada yang kafir 
dan di antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan. 
(Q.S At-Taghaabun: 2) 
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ABSTRAK 
Kurnia, Sofia Indah.  (2012).  Hubungan Antara Tipe Kepribadian (Ekstrovert dan 
Introvert) dengan Kebermaknaan Hidup (Meaning Of Life) pada Mahasiswa Fakultas 
Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi.  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Iin Tri Rahayu, M.Si,Psi 
Kata Kunci: Tipe Kepribadian (Ekstrovert dan Introvert), Kebermaknaan Hidup 
(Meaning Of Life) 
Setiap orang selalu berbeda dalam keinginan, motivasi, tujuan, cita-cita, nilai 
hidup, kebutuhan, dan alasan. Demikian juga mahasiswa Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang memiliki tujuan, cita-cita, dan nilai hidup yang berbeda-beda, 
karena mahasiswa psikologi mempunyai tipe kepribadian yang berbeda-beda. Tipe 
kepribadian tersebut dibagi menjadi2, tipe kepribadian ekstrovert dan tipe kepribadian 
introvert. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui tingkat kebermaknaan 
hidup (meaning of life) pada Mahasiswa Fakultas Psikologi (2) untuk mengetahui tipe 
kepribadian (ekstrovert dan introvert) mahasiswa Fakultas Psikologi (3) untuk 
mengetahui hubungan antara tipe kepribadian (ekstrovert dan introvert) dengan 
kebermaknaan hidup (meaning of life) mahasiswa Fakultas Psikologi. 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Psikologi angkatan 2008-2011 
dengan menggunakan  rancangan penelitian  kuantitatif  korelasi. Sampel penelitian 
diambil 15% dari 652 mahasiswa menjadi 99 mahasiwa. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Mahsiswa 
angkatan 2008-2011, masih aktif kuliah, dan berada pada usia dewasa awal antara 18-
25tahun. Pengambilan data menggunakan alat tes dan skala sikap kebermaknaan 
hidup.  Pada  pengolahan  data  menggunakan  Product  Moment  Correlation dari 
Pearson,  dan  uji  validitas  serta  realibilitas  memakai  Alpha  Cronbach. 
Pengolahan data tersebut diolah dengan program SPSS 16.0 for Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kepribadian yang dominan pada 
mahasiswa psikologi adalah tipe kepribadian ekstrovert sebanyak 86 mahasiswa 
(86,87%) dan tipe kepribadian introvert sebanyak 13 mahasiswa (13,13%). Sedangkan 
pada variabel kebermaknaan hidup diperoleh  hasil bahwa tingkat kebermaknaan 
hidup mahasiswa berada dalam kategori tinggi sebesar 80,8% kategori sedang 
memiliki prosentase 18,2%, dan kategori rendah sebesar 1%. Pada hasil analisis data, 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tipe kepribadian (ekstrovert dan 
introvert) dengan kebermaknaan hidup. karena nilai korelasi (rxy) adalah positif  
0,187. Dengan perolehan p hitung = 0,064 > 0,05 yang menandakan bahwa hubungan 
yang terjadi adalah tidak signifikan. 
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ABSTRACT 
 
Kurnia, Sofia Indah. (2012). Relationships Between Personality Type (Extroverts and 
Introverts) and Significance of Life (Meaning Of Life) at the Faculty of Psychology 
Student UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Thesis. Faculty of Psychology. 
State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim Malik. 
Advisor: Tri Iin Rahayu, M.Si, Psi 
Keyword: Type Personality (Extroverts and Introverts), Significance of Life (Meaning 
Of Life) 
Everyone is always different in the desire, motivation, goals, ideals, values of 
life, needs, and reason. Similarly, Psychology student UIN Malang Maulana Malik 
Ibrahim has goals, ideals, and values are different, because psychology students have 
the personality type that is different. Personality types are divided menjadi2, 
extroverted personality types and introvert personality type. 
This study aimed to: (1) to determine the level of meaningfulness of life 
(meaning of life) at the Faculty of Psychology Students (2) to determine the type of 
personality (extrovert and introvert) Faculty of Psychology (3) to determine the 
relationship between personality types (extroverts and introverts ) with the 
meaningfulness of life (meaning of life) students of the Faculty of Psychology. 
The research was conducted in 2008-2011 with a psychology student 
generation using quantitative correlation study design. The samples taken 15% of 652 
students to 99 students. Sampling using a purposive sampling with the following 
criteria: Mahsiswa Force 2008-2011, was active in college, and is in early adulthood 
between 18-25tahun. Retrieval of data using a test and attitude scale meaningfulness 
of life. On data processing use of Pearson Product Moment Correlation, and test the 
validity and reliability using Cronbach Alpha. Processing the data was processed with 
SPSS 16.0 for Windows. 
The results showed that the dominant personality types in psychology students 
are extroverted personality type as much as 86 students (86.87%) and introverted 
personality type as many as 13 students (13.13%). While on the meaningfulness of 
life variables obtained results that the meaningfulness of life of students are in high 
category is the category of 80.8% have a percentage of 18.2%, and low categories of 
1%. On the results of data analysis, showed that there was no relationship between 
personality types (extroverts and introverts) with the meaningfulness of life. because 
the value of the correlation (rxy) is positive 0.187. With the acquisition count = 0.064 
p> 0.05, indicating that the relationship that occurs is not significant. 
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 مستخلص البحث
 
و معنى الحياة لطلاب كلية علم النفس ) المنبسط و الإنطواء(علاقة بين هُويتين . 2012. كورنيا، صوفيا إنداه
جامعة مولانا مالك إبراهيم . كلية علم النفس. بحث جامعي. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج
 .الحكومية الإسلامية مالانج
 إيعين تري راهايو الماجستير: المشرفة
، معنى الحياة )trevortnI nad trevortskE/ المنبسط و الإنطواء(نوع من الهوية : الكلمات الأساسية
 )efiL fO gninaeM(
 
لجميع و هكذا . لكل نفس حرمان و إثارة و أهداف و رؤيا و قيمة الحياة و حاجة و سبب المتفرقة 
نفس جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج لها أشياء مختلفة في أذهانهم الطلاب في كلية علم ال
 . وانقسمت الهوية إلى نوعين هما المنبسط و الإنطواء. لأنهم يملكون الهوية المختلفة
ة لمعرفة نوع الهوي) 2(لمعرفة درجة معنى الحياة لطلاب كلية علم النفس، ) 1: (أما أهداف هذا البحث 
و معنى الحياة لطلاب كلية علم ) المنبسط و الإنطواء(لمعرفة العلاقة بين هويتين ) 3(لطلاب كلية علم النفس، 
 .النفس
عينته . بطريقة البحث كيفية علاقية 1102-2002فصل دراسي أدى هذا البحث لطلاب كلية علم النفس  
 "معايير لاختيارها بـعينة مفيدة .طلابا 99وهي ) شخصا 212(من جميع طلاب كلية علم النفس % 11
 12-21و في أثناء العمر المراهقة الأولى  1102-2002الطلاب فصل دراسي : وهم" gnilpmas evisoprup
"  noitalerroC  tnemoM  tcudorP "و تحليل البيانات بـ. جمع البيانات بأدة و معيار معنى الحياة. سنة
و طريقة تحليل البيانات بمساعدة الحاسوب ". hcabnorC  ahplA "و معيار صحته بـ "nosraeP "لبيرسون 
 ".swodniW rof 0.61 SSPS"ببرنامج 
و %)  82،22(طلابا  22دل تحليل البحث على أن هوية سائدة لطلاب كلية علم النفس هوية منبسطة  
نى حياة الطلاب في أما نتيجة متغير معنى الحياة دلت على أن درجة مع%). 31،31(طلابا  31هوية إنطوائية 
ونتيجة تحليل البحث دلت على %. 1، و الدرجة السفلة %2،21والدرجة المتوسطة % 2،02الدرجة العالية وهي 
 pو قيمة . 821،0إيجابي ) ryx(لأن العلاقة . و معنى الحياة) المنبسط و الإنطواء(نوع الهوية ليست العلاقة بين 
 .ودلت على أن العلاقة الموجودة غير ملحوظ  50,0 > 460,0= الإحصائي
 
 
 
